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Федоров М.В., Хренов О.М. Інформатика (Модуль3. Програми управління базами даних): Конспект лекцій для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 50 с.

	Автори: к.т.н., доцент М.В.Федоров,
	к.т.н., доцент О.М. Хренов.

Конспект лекцій побудован за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджен з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).
Рекомендовано для студентів будівельних спеціальностей.


Рецензент: доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки, кандидат технічних наук Наумейко І.В.


Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики та інформаційних технологій.
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